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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work was to produce a beer made from wheat and barley malt, adding carrots 
previously cooked and crushed during maceration, since the use of vegetables in beer production 
is not widespread. Three different beers were made in which the carrot concentration was varied 
in each case, being 0%, 6% and 12% of the weight of malt solids. Several physicochemical 
properties were monitored both during the process and in the resulting beers, measuring 
parameters such as density, pH, soluble solids, alcoholic strength, color, bitterness, and foam 
stability. In addition, a sensory analysis was performed using a hedonic type test, in which there 
were 51 consumers. It was found that the addition of carrot affected the color of the beer 
reducing its luminosity and making it more orange, and significantly reduced the stability of the 
foam, especially in beer with 12% carrot. This beer was the worst valued by consumers, while the 
opposite occurred with beer with 6% carrot, which was better valued even than control beer (0% 
carrot).  
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El objetivo de este trabajo fue el de producir una cerveza de maltas de trigo y cebada, añadiendo 
durante la maceración zanahoria previamente cocida y triturada, ya que el uso de hortalizas en la 
elaboración de cerveza no está muy extendido. Se elaboraron 3 cervezas distintas en el que se 
varió la concentración de zanahoria en cada caso, siendo del 0 %, 6 % y 12 % del peso en sólidos de 
las maltas. Se realizó un seguimiento de varias propiedades fisicoquímicas tanto durante el 
proceso como en las cervezas resultantes, midiéndose parámetros como la densidad, pH, solidos 
solubles, grado alcohólico, color, amargor, y estabilidad de la espuma. Además, se realizó un 
análisis sensorial mediante  una prueba de tipo hedónico, en la que se contó con 51 consumidores. 
Se comprobó que la adición de zanahoria afectó al color de la cerveza reduciendo su luminosidad y 
haciéndolo más anaranjado, y redujo significativamente la estabilidad de la espuma, sobretodo en 
la cerveza con un 12 % de zanahoria. Esta cerveza fue la peor valorada por los consumidores, 
mientras que ocurrió lo contrario con la cerveza con un 6 % de zanahoria, que fue mejor valorada 
incluso que la cerveza control (0 % de zanahoria).  
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